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ABSTRAK 
 Kekerasan di sekolah merupakan permasalahan serius yang terjadi dalam 
dunia pendidikan. Salah satu bentuk kekerasan tersebut adalah bullying, yaitu 
perilaku agresif yang menyebabkan seseorang merasa tidak nyaman atau terluka 
dan biasanya terjadi berulang-ulang. Perilaku ini paling banyak ditemukan pada 
masa remaja yang terwujud dalam bentuk bullying fisik, verbal, sosial maupun 
cyberbullying. Terjadinya bullying diduga terkait dengan penerimaan teman 
sebaya dan iklim sekolah. Penerimaan teman sebaya yang rendah dan iklim 
sekolah yang negatif diduga akan menjadi akar dari timbulnya bullying pada 
remaja. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Hubungan antara 
penerimaan teman sebaya dan iklim sekolah dengan bullying, (2) Hubungan 
antara penerimaan teman sebaya dengan bullying, dan (3) Hubungan antara iklim 
sekolah dengan bullying.  
 Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan populasi seluruh 
siswa SMP N 11 Surakarta. Responden penelitian berjumlah 187 siswa yang 
diperoleh dengan teknik stratified cluster sampling. Instrumen dalam penelitian 
ini berupa skala bullying, skala penerimaan teman sebaya dan skala iklim sekolah. 
Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis pertama adalah 
analisis regresi berganda, adapun uji hipotesis kedua dan ketiga menggunakan 
analisis korelasi parsial. 
 Hasil analisis regresi berganda menunjukkan nilai p = 0,000 (p<0,05) dan 
Fhitung = 37,986 > Ftabel = 3,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan 
yang signifikan antara penerimaan teman sebaya dan iklim sekolah dengan 
bullying. Hasil analisis korelasi parsial menunjukkan bahwa ada hubungan antara 
penerimaan teman sebaya dengan bullying dengan r = -0,208, dan p = 0,004 
(<0,05) serta ada hubungan antara iklim sekolah dengan bullying dengan nilai r = 
-0,354 dan p = 0,000 (<0,05). Nilai R2 sebesar 0,292, artinya penerimaan teman 
sebaya dan iklim sekolah secara bersama-sama memberi sumbangan efektif 
sebesar 29,2%. 
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ABSTRACT 
 Violence at schools is a serious problem that occurs in the world of 
education. One form of violence was bullying, which is aggressive behavior that 
causes a person to feel uncomfortable or hurt and usually occurs repeatedly. This 
behavior is most prevalent in adolescence embodied in physical, verbal, social 
and cyber-bullying. Bullying allegedly associated with peer acceptance and 
school climate. Low peer acceptance and negative school climate is expected to 
be at the root of the incidence of bullying in adolescents. 
 The purpose of this research was to determine: (1) The relation of peer 
acceptance, school climate, and bullying, (2) The relation of peer acceptance and 
bullying, and (3) The relation of school climates and bullying. 
 This research is a quantitative research, and the population is entire 
students of SMP N 11 Surakarta. Total respondents were 187 students obtained by 
using stratified cluster sampling. The instruments of this research are bullying 
scale, peer acceptance scale, and school climate scale. The first hypothesis was 
analyzed by multiple regression analysis, while the second and third hypothesis 
was analyzed by partial correlation. 
 The result of multiple regression analysis showed value of p = 0,000 
(p<0,05) and Ftest = 37,986 > Ftable = 3,05. The result indicated that there was 
significant correlation between peer acceptance and school climate towards 
bullying. The result of partial correlation analysis indicated that there was a 
correlation between peer acceptance and bullying with coefficient correlation of -
0,208, and p = 0,004 (p<0,05), and there was a correlation between school 
climate and bullying with coefficient correlation of -0,354 and p = 0,000 
(p<0,05). R-square value was 0,292, it means that peer acceptance and school 
climate simultaneously contribute 29,2% towards bullying. 
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